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CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
§ i § < m i * € I O V 
En Us oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en olro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CióificA DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8*50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P » g o ade lantado 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
En VALENCIA: Calle de Germanías, núm. 7,chaflán, i * 
En MADRID: Calle de Alberto Bosch, núm. i2 . pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE Z A I T I G U I Y PARA 
AÑO XXXIII 
A ]¥ u_5¡_r i o s 
Se reciben cu las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
ouenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
P a s o ade lantado 
Valencia 2 de Eebrero de 1910 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble pira cubería, dirí-
jase á laSra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Gran surtido en variedades de autenticidad garantida 
BARBADOS y ESTACAS injertables y para vivero.—Precios módicos 
F e r n a n d o I j e r n a b é — J á f i w a 
L a s dos ú l t i m a s cosechas de Ylno en E s p a ñ a 
En el número anterior dimos las cifras totales de nuestra producción vidcola en 
1909 y 1908, según los datos publicados por r l ministerio de Fomento, y á continua-
ción insercamos el rendimiento en hectólitros de las trece regiones en que para el ser-
vicio Agronómico está dividida España. 
En 1909. I En 1908. 
NUM: 2.457 
1. * Región. 
2. * Región. 
S.» Región. 
4. mR-gión. 
5. * Región. 
6. a Región. 
7. R Región. 
8. * Región. 
9. a Región. 
10.a Región. 
11 .a Región. 
12. a Región. 
13. a Región. 
Madrid, Toledo, Guadalajara, Cuenca. , , , 
Ciudad-Resl, Albacete, Cáceres, Badajoz. , , 
Valladolid, Rurgos, Segovia, Avila, Soria, , \ 
Zaragoza, Huesca, Teruel, Logroño. , , , 
Santander, León, Patencia, Zamora, Salamanca. 
Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Oviedo. . 
Navarra, A'ava, Vizcaya, Guipúzcoa. , , . 
Barcelona, Tarragona, Lérida, Gerona. . , 
Valencia, Alicante, Castellón, Murcia. . , . 
Granada, Jaén, Málaga, Almería. . . . . 
Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva. . . ; . 
Baleares . . 






























Nuestra última cosecha ha sido, pues, inferior en 3.752.806 hectólitros á la do 
1908, ó sea en una quinta parle próximamente, y á éste déficit, asi como á la menor 
producción de Francia é Italia, débese el alza que han conseguido los vines en los mer-
cados nacionales y extranjeros. 
I n s t r u c c i o n e s 
para la plantación y cultivo de los 
híbridos productores directos. 
Para conseguir viñedos vigorosos y de 
gran produccióa es necesario preparar 
las tierras con un desfonde de 40 á 50 
centímetros, á no ser que el subsuelo sea 
mucho más calizo que el suelo, en cuyo 
caso pudiera resultar perjudicial la labor 
profunda, porque aumentaríamos la dosis 
calcárea del terreno laborable. Bien com-
probado está que el carbonato de cal es 
terrible enemigo de la vid americana. 
De no practicarse el desfonde comple-
to, deben hacerse zanjas de 50 cenlíme-
tros de anchura y profundidad. Las e4a 
cas ó barbados hay que ponerlos á una 
profundidad de 25 á SO cenlimetros; nunca 
á menos de 25; jamás á más de 30. Deba-
jo y alrededor de la planta debe echarse 
tierra suelta y aireada, apisonándola con 
sumo cuidado para no herir ningún ojo 
ó yema. 
Sea la plantación de estacas ó de bar-
bados, siempre es muy conveniente apor-
car, es decir, cubrir las plantas de tierra 
no compacta, sino ligera, tus ta uno ó dos 
ct ntímetros encima del ojo superior, pro-
curando no quede el más pequeño vacio. 
Aporcando de este modo arraigan mejor 
k s barbados y las estacas. 
El célebre hibridador M. Couderc con 
sidera el aporcado labor tan esencial, que 
asegura que de su perfección depende en 
gran paite el éxito de las plantaciones. El 
montón de tierra debe tener forma cónxa, 
con base de unos 40 centímetros. 
Asi que la mayoría de las plantas bu 
biesen brotado, debe precederse, en las 
que no muestren vegetación exterior, á 
raspar con un cuchillo ú otro instrumento 
análogo, la costra del aporeador que ocul-
ta el ojo superior, cubriéndola inmediata 
mente de medio centímetro de tierra pul-
verizada para preservarla de los rayos 
solares. A los pocos dias de hecha la ope-
ración se verá (esto es lo ordina? io) que 
los nacientes brotes rompen el aporcado 
y se manifiestan frescos y bellos fuera de 
la tierra. Si no se encontrara movido el 
primer ojo, hay que demoler lentamente 
el aporcado hasta d nivel del segundo ojo, 
cubriéndole en seguida con tierra pulveri-
zada del modo antes dicho. 
¿Y á quó distancia convendrá plantar? 
La mayor ó menor distancia dependerá de 
ía fertilidad del terreno. Si es rico, deberá 
hacerse la plantación á unos 2 metros de 
pie á pie en la línea y á otros 2 entre línea 
y linea. 
Si el suelo es pobre^ bastirá me-
tros de pie á pie 6 igual distancia entre 
línea y linea. 
Los híbridos productores directos, lo 
mismo que las demás vides, exigen fre-
cuentes binas. Para que vegeten con loza-
nía y rindan abundantes cosechas, es indis-
pensable tener la tierra limpia de hierbas, 
lo cual se consigue con labores superficia-
les, pero repetidas. Se equivecan los que 
fiados de la rusticidad de las nuevas cepas, 
sólo dan dos labores. Si bien es cierto que 
los más valiosos híbridos son resistentes á 
las plagas criptogámicas y no hay, por lo 
tanto, que sulfatarlos ni azufrarle s, lambien 
lo es que debe labrarse con esmero, no 
dejando que los jugos de la tierra sirvan 
para alimentar las hierbas, con grave daño 
de la vid. Cultivando así, se obtiene doble 
producción. Mas beneficios reporta una 
hectárea de viñedo bien cultivada, que dos 
medianamente ó mal laboreadas. 
En el H'IO que se haga la plantación se 
aconseja no echar ninguna clase de abono. 
Si el terreno es poco fértil, puede abonarso 
en el segundo año, distribuyendo las ma-
terias á volea y nunca depositándolas al 
pie de las cepas. 
Como el poder vegetativo de los híbri-
dos productores directos suele ser grande, 
les conviene en general una poda larga, la 
de Guyot, simple ó dobe, según el vigor 
que denote la cepa, tendiendo sobre alam-
bre los sarmientos. 
Si se prescinde d I alambre, puede prac-
ticarse la poda redonda, pero unida á la 
suplementaria ó facultativa. Acerci de este 
procedimiento ha escrito M. E. Germainlo 
siguiente: 
«El sistema de poda que utilizaban 
nuestros padres en ciertas zonas vitícolas 
es muy sencillo y puede adaptarse á todas 
las variedades y todas las regiones. Este 
sistema podría llamarse poda suplementa-
ria ó facultativa. Conviene perfectamente 
al cultivo de cepas muy vigorosas, como 
son los nuevos híbridos. 
»Consiste en dejar un sarmiento ó vara 
de tres á cuatro palmos de largo, como 
suplemento á la p^da ordinaria en las cepas 
que tienen exceso de vegetación. En el 
año siguiente, si la vegetación se ha mode-
rado, se suprime el sarmiento ó vara. Para 
sostener este sarmiento, que el mismo peso 
de su fruto le baria caer en tierra, es pre-
ciso sujetarlo por medio de una estaca de 
de madera ó cana de tres á cuatro palmos, 
previamente plantada en el suelo, á la cual 
se atará el sarmiento en forma de arzón ó 
arco. Este procedimiento sencillo y poco 
costoso, permitirá equilibrar la vegetación 
y muchas veces dobhr la producción.» 
Para evitar la coulure ó corrimiento del 
fruto, al que I05 primeros aüos $oa pro-
pensos algunos híbridos, y obtener siem-
pre racimos llenos, cerrados, así como 
para adelantar la madurez de las uvas, 
basta unos dias antes de la florescencia, 
pellizcar los pámpanos en el tercer brote 
á contar desde el último racimo. 
También puede practicarse la incisión 
anular ó hacer una ligadura en los vastagos 
fructíferos debajo del primer racimo; pero 
el precedimiento más sencMlo y de mejor 
resultado para impedir la coulure ó corri-
miento, es el pellizco del pámpano. 
Como las estacas de vid americana son 
mucho más sensibles á la acción del aire 
que las de la violfera, importa no demorar 
la extratificación y hacer esta operación con 
sumo cuidado para preservarlas de aquel 
tlemento. 
Ea el mismo día que se practique 'a 
poda y corten las estacas, si es que no se 
plantan inmediatamente, ó en seguida de 
su llegada si es que han viajado, debsn 
colocarse en el suelo horizontalmente y 
por fajos junto á una pared expuesta al 
Norte, cubriendo por completo cada haz 
con una capa de arena ligeramente húme-
da. Entre la pared y las estacas es preci-
so también echar la tierra indispensable 
para que no pueda penetrar el aire. 
Cuando se vayan á plantar las estscas, 
se colocarán derechas dentro de un cubo 
de agua, y así dispuestas se llevarán á la 
finca. De este modo se consigue sustraer 
las estacas a la acción del aire y del sol, que 
á todo trance hay que evitar, porque pu-
diera ser mortal. 
Si no se hace la estratificación por con-
venir verificar la plantación á poco de la 
llegado de las estoco». dpl>«n tenerse éstas 
durante tres ó cuatro dias en un cubo de 
agua, no sacándolas de él hasta el mismo 
momento en que se planten. 
Si se trata de barbados, se tendrán 
cuarenta y ocho horas en agua y se corta-
rán sus raices de 2á 4 centímetros, hacién-
dose esta labor precisamente el día de la 
plantación. 
Para cultivar los híbridos en vivero, 
se abrirán zanjas estrechas y de 25 centí-
metros de profundidad; se coloca án en 
ellas las estacas en línea recta y á distan-
cia de 4 á 5 centímetros, echando arena 
al pie de las mismas; se dará á continua-
ción un riego; se llenarán después de tie-
rra las zanjas, y por último, se aporcará 
bien y con uniformidad toda la línea hasta 
el nivel de los ojos superiores de las esta-
cas, las cuales deberán estar en el centro 
del aporcado. 
La tierra de los viveros conviene sea 
rica y ligera, y no se abonará nunca en el 
año de h plantación. En cambio se tendrá 
siempre limpia de hierbas, para lo cual se 
darán con frecueocia líneas superficiales. 
No deberá regarse demasiado, pues la 
mucha humedad es más perjudicial que be-
neficiosa, á no ser que el terreno tea muy 
permeable. 
LA SEMENTERA EN 1909 
La DTecci¿n de Agricultura ha publi-
cado en la Gacela un curioso estado demos-
trativo de la superficie sembrada de trigo, 
ceba d i , centeno y avena en el otoño de 
Í909. 
Do dicha esta Mslica tomamos los si-
guientes datos: 
En la primera región, que comprende 
las provincias de Madrid, Tuledo, Guadala-
jara, y Cuenca se hizo la siembra con re-
traso por carencia de las primeras lluvias, 
pero posteriormente vinieron éstas y el 
estado hoy del campo ea toda la región es 
inmejorable. 
En la segunda región (Ciudad Real, 
Albacete, Cáceres y Badajoz), también su-
frió retraso la siembra por falla de lluvias; 
en la primera provincia, el estado del cam-
po es satisfactorio en la segunda se en-
cuentran apurados los cultivos por escar-
chas y tiempo seco, y en Cáceies y Bada-
joz presenta buen aspecto. 
En la tercera región (Valladolid, Bur-
gos, Segovia, Avila y Soria), el campo 
presenta estado normal, 
En la cuarta región (Zaragoza, Huesca 
Teruel y Logroño) la siembra se retrasó 
por seq ía, y el estado del campo en Za-
r a z a es de resultado iüeierto y ea hs 
otias tres provincias presenta hermoso 
aspecto. 
En la quinta región (Santauder, León, 
Patencia, Zamora y Salaman:a) se hizo la 
siembra á su debido tiempo, sufriendo 
algo esta región por efectos temporales 
últimos, p ro, en general, el estado del 
campo es bueno. 
En la sexta región (Coruña, Lugo,Pon-
tevedra, Orense y Oviedo) la siembra se 
retrasó y los temporales destruyeron algo 
en Lugo y Orense, pero el aspecto general 
es satisfactorio. 
En la séptima región (Navarra, Alava, 
Vizcaya y Guipúzcoa) la siembra fué tardía, 
pero el estado del campo es en la actuali-
dad bneno. 
Ea la octava región (Barcelona, Tarra-
gona, Lérida y Gerona) se hizo en general 
la siembra á su debido tiempo, y el estado 
de los cultivos es sal'sfaclorio en todas las 
provincias, excepto en la de Barcelona, 
que se encuentran retrasados los cultivos 
por pertinaz sequía. 
En la novena región (Valencia, Alican-
te, Castellón y Murcia) la siembra se hizo 
á su tiempo, pero fuera de Castellón, en 
que los campos están en buenas condicio-
nes, en las tres restantes provincias la fal-
ta de lluvias compromete los cereales de 
secano. 
En la décima reg'ón (Granada, Málaga, 
Jaén y Almería) la siembra se hizo tardía 
por falta primeras lluvias de otoño, pre-
sentando el campo buen aspecto, excepto 
en Almería, que no está más que regular 
por pertinaz sequía. 
En la undécima región (Sevilla, Cádiz, 
Córdoba y Huelva) la siembra, en general, 
fué en su tiempo y el estado del campo es 
excelente en toda la región. 
En la duodécima región (Balearos) se 
retrasó la siembra por sequía, y el estado 
de los cultivos es malo por igual causa. 
En la décimatercera región (Canarias) 
es regular el estado del campo. 
Comparando la superficie sembrada de 
trigo, cebada, centeno y avena en 1909, 
con la misma en 1908, resulta: en trigo, 
un aumento de superficie de 51 415 hec-
táreas; en cebada una baja de 30 546 hec-
táreas; en centeno, una baja de 481 hectá-
reas, y en avena, un aumento de 20.422 
hectáreas. 
Total superficie sembrada de trigo, 
cebada, centeno y avena en 1909; trigo, 
3.83i.110 hectáreas; cebada, i millón 
377.761; centeno, 832.623, y avena, 
517.058. Total general: 6.561.552 hectá-
reas, ó sea un aumento, con relación á 
1908, de 40.810 hectáreas. 
ra 
Los prados naturales, que constituyen 
la principal riqueza agrícola de muchas 
provincias españolas, se encuentran gene-
ralmente en un estado de completo aban-
dono, por lo que á su fertilización se re-
fiere. 
A'gunos agricultores abonan sus pra-
deras con estiércol, procedimiento de que 
debe prescindirse, pues este f-rrtilizanle 
órgánico, además de infestar la tierra con 
semillas de malas plantag, aporta princi-
palmente nitrógeno, elemento de que puede 
prescindirse en el abonado de los prados, 
si se cuida de mantener en éstos una buena 
proporción de leguminosís. Sabido es, en 
efecto, que estas especies vegetales asimi-
lan el nitrógeno atmosférico en cantidades 
suficientes para sus necesidades alimen-
ticias y para las que tienen las especies 
gramíneas. 
Por consiguiente, álos prados hay que 
proporcionarles sólo ácido fosfórico y po 
tasa enferma de abonos minerales, bastan-
do esto para mejorar notablemente la pro 
ducción y calidad de la hierva, y para con-
seguir que en la flora pratense abuuden las 
plantas leguminosa?, muy ávidas de ambas 
substancias fertilizantes. 
Eu el Norte de España comienzan los 
agricultores á convencerse Ue la utilidad de 
los abonos químicos para las praderas: 
pero se limitan por lo general á aplicar 
ácido fosfórico en forma de escorias ó de 
superfosfato; error lamentable, pues los 
prados también, requieren indispensable-
attüte ura buáia caativlad de potasa. 
Prueba de ello es el siguiente Onsayo hecho 
en Lieres (Asturias) por D. Maximino Gar-
cía. Dicho agricultor dividió un prado na-
tural en tres parcelas iguales, abonándo-
las del modo que sigue, por hectárea: 
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Descontado el valor del abono del 
valor del aumento de producción, resulta 
la parcela I I con una pérdida de 7^0 pe-
setas, mientras que en la parcela I I I se ob-
tuvo un bcneíicio neto, debido al abono 
fosfo-potásico, de OO'SO pesetas por hec-
tárea. 
Las anteriores cifras demuestran que 
los abonos minerales aumentan conside-
ra blemento la producción de hierba, siem-
pre que se empleen conjuntamente ácido 
fosfórico y potasa. Si se prescinde de una 
de estas dos substancias, los rendimientos 
disminuyen, y en vez de abaratarla pro-
ducción, ésta resulla anti-económica. 
Ahora estamos en buena época para 
abonar los prados y recomendamos á los 
agricultores apliquen, por hectárea, 500 
á 1.000 kilógramos de kainita é igual can-
tidad de escorias Thomas. 
(NUESTRAS CARTAS) 
M ANDALUCÍA 
Morón de la Frontera (Sevilla) 27.— 
Como era de esperar y casi lo anuncié eu 
mi carta anterior, el aceite ha tenido nue-
va alza, pagándose la arroba de 43 l i ' i á 
45 reales arroba. Diariamente se expiden 
de 1.500 á 2.000 arrobas. La demanda es 
incesante y es de presumir suba más!a co-
tización. Pocas ventas de granos, detallán-
dose: trigo, do 42 á 45 reales fanega; ceba-
da, de25 á 20 id.; avena, de 19 á 20 id; 
maíz, de 40 á 42 id.; yeros, de 08 á 37 
idem; habas chicas, de 3 i á 35 id. 
Se han vendido las pequeñas existen-
cias que había do lanas á 70 y 75 reales 
arroba. 
Sin variación los precios del ganado.— 
El C. 
Mair«na del Alcor (Sevilla) 27. 
—Tiempo variable con tendencia de lluvia. 
Los sembrados y la arboleda llevan satis-
factoria disposición. Va terminando la re-
colección de las aceitunas, dando bum re-
sultado en cantidad y calidad. Precios del 
aceite, de 45 á 40 reales arroba, con ten-
dencia á la baja. 
Precios corrientes de los granos: trigo, 
4 52 reales fanega; cebada, á25 id . ; ave-
na, á 21 id.; escaña, á 18 id.; garbanzos, 
de 50 á 00 id. 
Las naranjas de, 4 ú 8 reales. —J. J . 
Benabarra (Málaga) 28.—Lleva-
mos excelente tiempo para el campo, asi es 
que los sembrados están hermosos. 
Precios: trigo, de 58 á 60 reales fane-
ga; cebada á 40 id.; habas, á 60 id.; 
maíz, á 59 id.; garbanzos, de 100 á 140 
idem; harinas, á 66 reales el quintal; pala-
las, á 4 reales arroba; cerdos, á 12 id .— 
t i lector de LA CRÓNICA. 
Alora (Málaga) 29.—El estado de 
los sembrados es bueno, aun cuando atra-
sados y necositendo ya una lluvia. Los 
almendros se ven cubiertos de flor, espe-
rándose abundante cosecha de no sobre-
venir fríos ni otros contratiempos. Activa 
demanda de naranja para embarque. 
Precios: trigo, á 58 reales faneca el 
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candeal y 57 el blanco, con poquísimas 
exlsleocias; cebada, á 28 id.; maizá 48 
idem; habas, á 50 id.; yeros, á 40 id. ; 
harinas, á 19,18 y 17 reales arroba; acei-
te, á 44 id.; patatas, á 6 id.; queso del 
país, á 70 id.—El C, 
%% Baena (Jaén) 29.—Precios co-
rrientes en esta plaza de los articules que 
á continuación anoto: aceite, á 11 50 pe-
setas arroba de 11 1$ kilos; cerdos, á 
11^50 id-; paja, á 0{25 id.; trigo, á l . ] ^ 
pesetas fanega; cebada, á 7'50 id. ; gar-
banzos, á 12 id. ; lentejas, á 13 id. ; habas, 
á 10 id.; yeros, á 9'25 id. ; escaña, á 5 
idera; orujo de aceituna, á l ' 7 5 . — L . V. 
Sevilla 29.—En este mercado de 
aceites se registran grandes fluctuaciones 
en los precios; unos días suben y otros 
descienden, sin causa que justifique tan 
notables alteraciones; así es que no hay 
cotización estable. Hace pocos días llegó á 
pagarse la arroba hasta 48 1i2 reules; el 
26 se cedió á 45; el 27 se hicieron ventas 
á 44114, 47 y 47 1[8, y ayer á 44, 45 li8 
y 45 5i8. El embarque sigue animado, aún 
cuando ha decrecido un peco. 
Buenos íos campos y firmes los precios 
*ie los granos: trigo duro, candeal y bar 
billa, de 29'50 á 30 pesetas los 100 kilos; 
id. tremes, de 28 á 29id.; cebada, de 18 
á 18*50 ¡d.; avena, de 17l50 á 18 la gris 
y 16'50 á 17 la rubia; maíz, de 19 á 20 
idem; altramuces, de 13 á 14 id. ; habas, 
de 23 ú 23<50 las mazaganas y 22 á 22(50 
las cochineras; alpist?, de 21 á 22 la clase 
corriente y 32 á 35 la superior; garb; 
zos, de 50 á 55 los gordos, 34 á 35 los me-
dianos y 29 á 30 los ch eos. Las harinas, á 
38, 36 y 32*50 pesetas los ÍOO kilos por 
1.a, 2.* y 3.a c'aso, respectivamente. 
En el Matadero han cobrado los entra 
deros: Por toros, de 1£70 á 1 80 pesetas 
kilo; por novillos, de 1'75 á 1*85; por va 
cas, de 1£60 á 1*75; por terneras, do 1̂ 85 
á 1*90; por carneros y ovejas, de 1<35 i 
1310; por cerdos, á 1 38.—El C 
Campülos (Málaga) 29.-Por ha 
berse retrasado la madurez del fruto de 
aceituna, aun queda alguna por recolectar, 
dando buena cuenta y un aceite superior! 
simo. El precio va en aumento, pues C0' 
mienza pagándose a 36 y 1 ¡2 reales arroba 
y hoyse vende á 43, siendo muy solicitado 
Los campos esián hermosos porque 
nacieron bien y ¡a bondad del tiempo les 
ayudó, sufriendo luego algunos dias de es 
carchas y fríos propios de la estación. 
De precios en cereales hay poca alte 
ración: trigo recio, á 53 reales fanega 
blanquillos, de 50 á 51; cebada á 26; ha 
bas, de 46 á 48; garbanzos, desde 55 á 120 
según clase. Los cerdos en vivo á 45 rea 
les arroba; y la carne de hebra á 1*50 pe 
setas kilo.—A. C. 
n a AEAQÓH 
Tarazona (Zaragoza) 29.—Después de 
días de vientos fríos, ha nevado y llovido, 
creciendo los arrojos y ríos de la región. 
En las montañas ha nevado mucho. 
Gomo se temía, ha resultado muy corta 
la cosecha de aceite; se terminó la fabri-
cación de dicho líquido, siendo así que 
ordinariamente trabajan los molinos olea-
rios hasta fin de Marzo. Este hecho prueba 
la escasa producción. Cotizase el aceite de 
la comarca á 16 pesetas arroba y el que 
traen de Andalucía, á 14. 
El trigo de mont*, á 41 pesetas cahiz; 
y el de huerta ds 37 á 38; la cebada, á 
á 22.~-ü. 
¿ Morata de Jalói (Zaragoza) 30.— 
Pocas noticias de interés puedo comunicar 
de osla localidad, pues si bien se cultivan 
toda clase de cosechas, no tienen impor-
tancia porque se consumen en el mismo 
pueblo. 
La vendimia última fué escasísima, 
porque aun cuando es mucha la viña re-
plantada, hay muy poco aun en produc-
ción, y éstas dieron una podre cosecha 
por la mala florescencia, la gran sequía del 
verano último y dos pedriscos que aso-
laron buena parte del . término. 
El poco vino reccAe t̂ado se paga de 
fle 28 á 34 pesetas alcpiez de 120 litros, 
reuniendo excelentes condiciones, tanto 
por su grado alcohólico, que es de 16 á 
17°, como por su color y demás. 
Trigo, á 42 pesetas cahiz; cebada, á 
24 y aceite ¿ 1 8 pesetas arroba.—A. B, 
m CASTILLA LA NUSVA 
La Guardia (Toledo) 27.—Hay muy 
poco movimiento; por una casualidad se 
han vendido estos días cinco vagones de 
trigo, 
Precios: candeal, á 50 reales fanega; 
jeja, á 48 id/ , centeno, á 32 id. ; cebada, 
¿ 2 3 id . ; avena, á 18 id.; cáñamo, de 20 á 
28 reales arroba; esparto, de 3 á 4 id . ; 
vino, á 10 id .—C de la Ai. 
Brihnega (Guadalajara) 29.—Ve-
nimos teniendo tiempo muy crudo. Ter-
minó la recolección de la aceituna, que ha 
resultado de muy escaso rendimiento y de 
mediana calidad. 
Solicitados los granos y el vino, y de 
lana ¿lanta se han hTecho ventas á 56 rea-
es la arroba (11 li2 kilos). El aceite viejo, 
48 id.; cerdos cebones, á 54id.; patatas, 
á5id. ; trigo, d e 4 7 á 4 8 reales las 94 libras; 
cebada, á 26 reales fanega; avena, á 15 
idem; pieles de cabrito, á 9 reales una. 
El C. 
*% Pueasilida (Toledo) 29.—Termi-
nó la recolección de aceituna, babiendo si-
do cortísima y saliendo pocas libras de 
aceite por fanega, si bien de buena calidad, 
pues así nos lo cuentan los molineros. El 
tiempo muy frío, con unos días perversos, 
y la cosecha de cereales, á consecuencia de 
estos fríos tan intensos, ha perdido la lo-
zonia que llevaba, pero si los meses ma-
yores vienen favorables, es de esperar una 
buena cosecha. 
Los precios en ésta son: trigo, á 58 
reales fanega; cebada, á 28 id.; algarrobas, 
á 30 reales á rasero; avem, á 22 id. col-
mado, lodo con firmeza; de aceite no hay 
precio todavía seguro, pero tiende á bajar; 
vino, de 11 á 12 reales arroba, con tenden-
cia al alza.—D. S. 
Mora (Toledo) 29.—Estamos en 
plena recolección de aceituna, cuya c se-
cha es muy regular y dá un buen rendi-
miento do liquido y muy superior en clase 
y gusto. Las fábricas pagan la aceituna á 
11 pesetas les 50 kilos, que es un precio 
muy regular para el labrador. 
Hemos tenido tiempo de fuertes hela-
das, propio de la estación, pero ya parece 
se ha suavizado un poco. Los campos se 
presenutan muy bien. Dios quiera sigan 
así y tengamos buena cosecha de cereales, 
por más que la recolección está todavía 
lejana; pero bueno es que el estado de los 
sembrados sea satisfactorio. 
Todos los artículos que á continuación 
detallo tienen tendencia al alza: trigo, á 
13*75 pesetas fanega; cebada, á 6 50 id . ; 
avena, 4 5^25 id.; algarrobas, á 9 id.; 
yeros, á 8'50 id.; vino tinto, á 2k75 pe-
setas arroba; idem el blanco, á 2*50 id.; 
aceite, á 13^5 id. el viejo y 12 el nuevo; 
cordero, á 1*25 pesetas kilo; oveja, á 1 id. 
En esta plaza se fabrican infinidad de 
esneerros grandes y chicos, navajas, cu-
chillos, azadones y toda clase de herra-
mientas, romanas de todas clases, y el re-
nombrado jabón de Mora. 
Para compras^ dirigirse al que sus-
cribe.—M. Muñoz. 
DS CASTILLA LA VIEJA 
Avila 27—Han caído fuertes heladas, 
los sembrados están buenos y el mercado 
sigue acusando firmeza. A continuación 
anoto los precios: 
Trigo, á 51 reales fanega; centeno, á 
34 id . ; cebada, á 30 id.; algarrobas, á 33 
idem. avena, á 21 id. ; habas, á 45 id. ; 
muelas, á 40 id. ; alubias, á 98 id. ; gar-
banzos, de 100 á 170 id.; harinas, á 19, 
18 y 17 reales arroba; patatas, á 6 id.; 
cerdos cebones, á 62 id.; id. al destete, 
á 66 reales uno; id. de seis meses, á 180 
idem; id. de un año, á 380 id.; bueyes de 
labor, á 1.800 id . , novillos de tres años, á 
2.300 id.; añojos y añejas, á 800 id.; va-
cas cotrales, á 850 id.—El C, 
,:*:, Melgar de Fernamental (Burgos) 
27.—Piegulur extracción de trigo con des-
tino á Santander y otros puntos, á 46 l^S 
redes fanega. El centeno, á 35; cebada, á 
27; avena, á 17; yeros, á 33; lentejas, á 
60; garbanzos superiores, á 200; lana 
blanca lavada, á 125 reales arroba; pata-
tas, á 6 id.; queso del país, á 125 id.; car-
neros, á 120 reales uno; ovejas, á 65 id.; 
cabras, á 100 id.; cabritos, á 32 id.; cer-
dos al destete, á 40id.; id. de seis meses, 
á 80 id.; id. cebados, á 45 reales la arro-
ba; pieles, á 24 reales una las de cabra, 8 
las de cordero y 5 las de cabrito.—El C, 
m% Rueda (Vallad.lid) 28.—Soste-
nidos los precios de los vinos y cereales; 
aquellos se cotizan á 15 y 18 reales cán-
taro por tinto y blanco, respectivamente, y 
los granos como sigue: trigo, á 48 reales 
fanega; centeno, á 30; cebada, á 27; ave-
na, á 19; algarrobas, á 33; habas, á 40; 
alubias, á 94; garbanzo?, de 100 á 120. 
Las harinas, á 18,17 y 16 reales arroba y 
las patatas á 6 id.—El C. 
Arévalo (Avila) 29.—Tiempo de 
verdadero invierno, muy frío, buenos los 
campos y gran firmeza en el mercado. 
Precios: trigo, á 49 reales las 94 libras; 
centeno, á 31 reales las 90 id. ; cebada, á 
26 reales fanega; avena, á 20 id. ; alga-
rrobas, á 29 id.; muelas, á 42 id.;alubias, 
á 00 id.; garbanzos, á 200,140 y 125 id.; 
patatas, á 6.reales arroba.—El C, 
Falencia 28.—Ha subido el trigo, 
pagándose á 48 reales las 92 libras. El 
centeno, á 32 las 90 id.; cebada, á 26 
reales fanega; avena, á 16 id.; yeros, á 32 
idem; patatas,á 5 reales arroba, 
Buenos los campos.—El C. 
Lema (Burgos) 29.—Reina vien-
tos de hielos, buenos los sembrados y fir-
meza en el mercado. 
Precios: trigo, á 44 reales fanega; cen-
teno, á 30 id.; cebada, á 28 id*; avena, á 
15 id . ; harina de 1* clase, á 18 real-s 
arroba; patatas, á 5 id.;:íviao titilo, á 16 
realej cántaro.-»El Ct 
, % Almazán (Soria) 30.-— Animada la 
contratación de trigos, exportándose vago-
oes con destino á Barc dona y Valencia. 
El trigo hembrilla se cotiza á 40 reales las 
94 libras. 
El centeno, á 32 reales fanoga; cebada, 
á 28 id.; avena, á 19 id.; harinas, á 18 
re;des arroba la 1* chse, 17 la panadera 
y 16 la S». 
Tiempo muy frío.—El C. 
„% Rioseco (Valladolid) 30.—Ea el 
mercado se han vendido las 400 fanegas 
de trigo que entraron á 47^0 y 48 reales, 
mostrándose retraídos los ten. dores p<ra 
ofrecer partidas de dicho grano. 
La cebada, á 25 reales finega y la 
harina de 1.a, á 18 id. la arroba. 
Tiempo frío y lluvioso.—El C. 
Oigales (Va'kdolid) 30.—Con el 
tiempo tan continuado de hielos, las hbo 
res ag ícolos se han retrasado demssipdo; 
algunos empiezan la siembra de h gumbres 
pero en malas condiciones. Los precios 
del mercado son: trigo, 49^5 reales fanp 
ga; centeno, 36id.; cebada, 26; yeros, 32; 
lentejas, 40; avena, 20; vino, á 18 cánta' 
ro. Tendencia firmo.—P. #. 
„% Valladolid 30.—Ayer entraron en 
los Almacenes del canal de G-aslitla 500 fa-
nega, de trigos que se pagaron de 49 á 
49 1(2 reales las 94 libras. El centeno se 
cotizó en los Almacenes del Arco á 32 1̂ 4 
reales las 90 libras. Tendencia sosteni.ia 
Precios de las harinas sobre w^gón 
selecta, á 37 pesetas los 100 kilos; extra, 
á 38; blanca, á37 ; corriente, á 34.—ti C. 
Burgos 28.—Tiempo de heladas y 
buenos los campos. Precios del mercado 
de ayer: trigo álaga, á 51'50 reales los 
44 kilos; id. mocho, á 68 los 62 1(2; idem 
rojo, i 47 id.; centeno, á 34los41 li2 id.; 
cebada, á 28 los 32 id.; avena, i 19 los 
26 id. ; alholvas, á 34las 44 id. ; harinas, 
á 18, 17 y 1G reales los 11 l i 2 kilos; pa-
tatas, á 5 id.—El C. 
DS CATALUfiA 
Reus (Tarragona) 27.—Los vinos y 
los aceites &on bastante solicitados, ha-
biendo subido los precios, especialmente 
de los primeros. 
Adelantadas las ventas de las cosechas 
de almendra y avdlíun. Firmeza en los 
granos. Buenos los campos. 
He aquí la c tizacióu: vinos tintos y 
blancos de la comarca, á P9a poetas por 
gradu y carga (12r60 litros); id. tintos de 
Aragón, á t'35 id.; miste'as del Campo, 
de 50 á 56 pesetas carga 'os tintos y 47 á 
á 50 los blancos; aceites finos del campo, 
á 20 pesetas los 15 kilos; id. de arriería, 
de 18'50 á 19 id., todos de la nueva cose-
ch»; almendra en grano, á 115 y 112'50 
pesetas el quintal de 41*60 kilos; id. lar-
gúela, á 100 id.; id. común del campo, á 
90 id . ; avellana en grano, á 6 í y 62, con 
tendencia á la baja; trigo de la comarcó; 
de 17 á 17^50 pesetas los 55 kilos; cebada, 
idem de 9 50 á 10 pesetas la cuartera (70 
litros); maíz, de 8l50 á 9 id, ; alubias, de 
18 á 19 1(2 id. las de la comarca, y las Pi 
net de "Valeucia de 37 á 38 pesetas bs 100 
kilos; habas superiores de la comarca pa-
ra sembrar, de 14 á 15 pesetas cuartera. 
- E l C. 
, % Lérida 27.—Han subido los pre-
cios de los aceites, después de la baja que 
tuvieron al empezar la recolección de las 
olivas. En la Albóndiga de esfa ciudad se 
cotiza el aceite andaluz á 13,14 y 15 pese-
tas los 11 kilos y el del país á 16 y 17; las 
olivas, á l 2 y 13. 
El trigo de monte, á 19'50,18 y 17^5 
pesetas los 58 kilos, y el de huerta á 17'50 
y 17; cebada, á 10 y 9 pesetas los 40kilos; 
avena, á 8'501oso0 id.; centeno, á 12 los 
50 id ; habas, á 14£25 los 47 id. ; judías, 
á 25 y 22 los 59 id.—El C. 
idem; algarrobas, á33 id.; harinas, á 19, 
18 y 17 reales arroba por 1.a, 2.* y 3.ft 
clase respectivamente; patatas, á 6 id.; vi-
no tinto, á 22 reales cántaro; bueyes de la-
bor, á 1.600 reales uno; novillos de tres 
años, 2 300 id.;añoios y añejas, á 880 id.; 
vacas cotrales, á 970 id.; cerdos al deteste, 
á 60 id.; id. de seis meses, á 160 id.; 
idem de un año, á 360 id.; id. cebones, á 
56 reales arroba.—El C, 
f \ Salamanca 27.—Llevamos bas-
tantes días de fuertes heladas. Los sembra-
dos continuán buenos y en el mercado per-
sis'e la firmezi. El trigo superior á 49 
reales las 94 libras; id. barbilla, á 47£50; 
id. rubión, á 46; centeno, á 32 reales fa 
nega; avena, á 19 id.; algarrobas,á33 id. ; 
habas, á 46 id. 
DS MURCIA 
Albacete 29.—Pnclos de este merci-
do: trigo recio y candeal, á 13*37 péselas 
faceg^; centeno, á 8'75id.; cebada, á 6 ' t 3 
idem; avena, á 413 id.; patatas, á l'oO 
pesetas la arroba de 11 1|2 kilos; aceile, 
á 18id ; vino, á 3 pesetas los 10 litros: 
azafrán, de 40 á 41 poseías la libra de 
460 gramos.—Un lector de la '.RÓNICA 
Cehegin (Murcia) 27.—Poco gra 
to es lo que de esta región puedo comuni-
car áV. Sigue la pertinaz sequía con d i -
ño grave para las plantaciones da olivos 
y viñas en el secano, no pudiendo hacer 
cada en ellos por tal motivo, con lo que 
sufrirán mucho las plantaciones y aún más 
la clase jornalera que no tiene donde tra-
bajar; lo paquísimo que se sembró, como 
la tierra tenía poca humedad^ se' ci-tá per-
licia do los precios corrientes de cerealei 
y líquidos: trij^o, 12'25 pesetas fanega los 
55'50 litros; cebada, 7*2.") id.; avena, 6l50 
idem; maíz, 7'75 id.; patatas, 1 peseta 
arroba los 11 '502 kilogramos; vino, á 3,75 
pesetas cántaro los 16 litros; aceite, á 20 
pesetas la id.—i?. 
Arnedillo (Logroño) 28.—El as-
pecto del campo en esta comarca es me-
diano, efecto de que llueve poco; el mal 
de la negrilla, en los olivas se desarrolla 
mucho, y se cree hsbrá poca cosecha de 
este fruto el año que viene, además de ser 
nula la de este año. 
Los precios del mercado son los si-
guientes: trigo, á 12''75 pesetas fanega; 
cebada, á 7*50 id. ; centeno, á 8£75 id.; 
avena, á 6 id.; aceite, á 20 páselas la 
cántera.—2'. P. 
DS VALEN3IA 
Pozol (Valenc-a) 27.—Tengo el honor 
de participarle que en esta región llevamos 
ya siete días de viento huracanado, capáz 
de destruirlo todo; á causa de las escar-
chas anteriores, los habares han perdido 
psrte del fruto. íHna una sequedad sin 
límites, y por ese motivo las faenas del 
campo están completamente paral'zadas. 
Precio-: trigo, á 50 pesetas cahiz; na-
rsr.jas, á l l pesetas millar; habichuelas, 
á 5'50 id. barchilla; cebolh, á 1̂ 25 arro-
ba; arroz en cascara, á 4'35 id. el bomba 
y 3 el amonquilí; aceite oliva, á 16 idem. 
-/. G. 
Bañeras (Alicante) 27.—Nota de 
los precios de los siguientes artículos: tri-
go, á 4 pesetas los 12 1|2 kilos; panizo, á 
diendo, y si pronto no llúevé todo se per I 2^50 id.; cebada, á 2450 los 10 id.; p :ta-
perderá; tenemos un temporal de viento I tas, á 1*50 los 12 l i2 id.; vino, á 1 50pe-
poniente fuerte y frío, con lo qué los sem-1 setas los 11 litros; aceile, á 13450 pesetas 
brados, en el riego se han resentido bas-
tante y algunos árboles han sido arraoca-
dos por la fuerza del viento. 
Los poces vinos que se recolectaron 
son buenos y bástanlo solxitidos; los ce-
reales tambiéu lo son, ocurriendo lo con-
trario con cáñamos y cañamones, ^e Ur-
minó la recolección de oliva y tiende á su 
fin la molienda; la cosecha ha sido peque-
ña, pero el aceite de buen* calidad. 
Los precios que en la actualidad rigen 
son los siguientes: trigo fuerte á 13*75 pe-
setas fanega de 55 kilos; j^ja, á 12'50 id.; 
cebada, á 7 id.; maizblanca, á 8 i'V, caña-
món, á 9 id.; cáñamo deO á 7*50 arrobi 
de 11'50 kilos; patatas, de 0{75 á 1 id.; 
iceilo nuevo, ú 41 i d . ; vino, do 2 A 3'50 
arroba de 18 l'tros.—/. A. C. 
DS NAVARRA 
Azagra 28.—Después de bastante-, hie-
los y tiempo seco, que dtjaroo sin hume-
dad los sembrados, ha nevado en las mon-
tañas y también en los llanos, aunque po 
co en estos. 
Ma'ísima la cosecha de oliva en toda la 
proviociay h inmediata de Logroño. 
Precios: trigo, de 24 á 26 reales robo 
(28£13 litros) el de secano y 23 el de re-
gado; cebada y svena, á 14 id.; vino Un-
to, á 11 reales cántaro (11'77 litros). 
La exlracción de trigo h i sido gran-
de . -E l C, 
DS EXTREMADURA 
Montijo (Badajoz) 27—El estado de 
los campos es satlfactorto y en el merca-
do la tendencia es firme, rigiendo los si-
guietnes precios: 
Trigo, á 52 reales fanega; cebada, á 
25 id.; habas, á 40 id. ; garbanzos, de 100 
á 120 id. los blandos y 80 los duros; acei-
te, á 56 reales arroba; cerdos cebones, á 
43 id.—£. 
D5 LIOH 
Pozoantiguo (Zamora) 27.—Tiempo 
frío unos días y variable otros, buenos los 
sembrados y en el mercado tendencia á 
subir los precios de granos y vinos. He 
aquí los que rigen: 
Trigo, á 4 8 ' 5 0 reales fanega; centeno 
á 32id.; cebada, á 26 id. ; avena, á 18 id.; 
inrinas, á 18,17 y 16 reales arroba (11 
y medio kilos); patatas, á 6 id.; vino tinto, 
á 18 reales cántaro.—J/. 
«% Alba de Termes (Salamanca) 28. 
—Rtinan vientos muy fríos y los campos 
siguen ofreciendo buen aspecto. En el mer-
cado gran firmeza. 
Cotizamos: trigo, á 49 reales fanega; 
eenteno, á33Md.; cebada, á 2 8 id.; avena, 
á 20 id.; babas, á 44 id.; muelas,á 62 id. ; 
alubias, á 9 4 i d . ; garbaD?íoí, de 1104 16iJ 
D2 RIOJA 
Arnedo (Logroño) 29.—La semana 
que hoy termina ha sido de mal tiempo, 
así como los dhs anteriores, de fuertes 
hielos, vientos filos y nieve. 
Los vinos de la última vendimia son 
muy superiores; peess veces los hemos 
tenido mejores, cotizándose á 13 y 14 rea-
les cántara { i & O i litros), con tendencia al 
alza. 
El trigo de 47 á 48 reales fanega; ce-
bada, de 27 á 30 id.; centeno, á 32 id . ; 
avena, de 22 á 24 id.—El C. 
í»*8 CMa8 (Logroño) 29.—Por su 
ilustrado semanario veo los tristes infor-
mes que algunos corresponsales de esta 
región le comunican respecto al lamenta-
ble estado en que se halla la mata olivera, 
atacada de las terribles plagas, «Negrilla y 
Mosquillai y las poderosas razones que 
aducen sobre la necesidad de combatirlas. 
Uno mi opinión á la de esos corresponsa-
les y creo que hasta el Gobierno debía to-
mar parte á fin de combatir dichas plagas, 
que consumen la única riqueza que queda-
ba en este país. Pues de nada birve que el 
Gobierno conceda la condonacién de pa-
gos por la contribución del olivar; lo que 
urge es matar la referida plaga, y para 
conseguirlo (según algunos autores), el 
tratamient J hade ser general, ó sea á to 
dos los olivos atacados. 
Es triste, después de haber perdido las 
viñas por la filoxera, que una cosa como 
la que represento, que su cosecha de oliva, 
como término medio, era 1.5C0 fanegas, 
haya recolectado este año nueve fanegas y 
contando con la S.a parta del olivar de 
empeltres; pero no es esro lo peor, pues 
en la próxima cosecha no tenemos confian' 
za haya ni una. En iguales condiciones se 
tallan todos los olivares de la Rioja y Na-
varra. 
Aprovecho esta oc.asión para darle no-
bs 11 kilos, salvo variación y sin compro-
miso.—^4. J* 
Denla (Alicante) 28.—Medianos 
los campos por la sequía. Lss existencias 
de pasa en estos almacenes es muy redu-
cida y corlas las entradas; así es que acu-
san firmeza los siguientes precios: pasa de 
legia, de 14*5(3 á 15 pesetas los 50 kilos 
la ordinaria (en rasp^), 16 á 17 laselected 
corriente, 13 á 14 seleclillo y 10 á 11 para 
las destilerías; pasa de sol, de 6 á 7 pese-
tas la caja de 10 kilos. 
También están sostenidos los precios 
del cacahnet, la cebolla y la naranj *. He 
aquí los últimos: cacabuet, de 21 á 22 pe-
setas los 50 kilos el de d JS granos y 25 á 
2^ el de lr*8 y cuatro; cebolla, de 1 á 
r25 pesetas arroba; naranja, de 3 l i2 á 4 
idem la c ¡mún en la Ribera. —//. 
Valencia 31.—Precijs corrientes 
en esta plaza de los géneros anotados á 
continuiíción: alcoholes vínicos rectifica-
dos (centros), 96 á 97°, á 125 pesetas héfe 
tólitro con impuesto pagado; id. corrien-
tes, á 122 id.; id. destilados á vapor, cla-
se fina, 95 á 96°, á 118 id.; id. corrien-
tes, 94 á 95°, á H 5 i d . ; alcoholes des-
naturalizados, á 70 id. los 88°, también 
impuesto pagado; h-dandas y alcoholes pa-
ra rectificar, á 90 pesetas hectólitro los 
100° sin impuesto; holandas y alcoholes da 
orujo, á85 id. 
Vinos de 10 á 12.°, de 10 á 12 pesetas 
hectólitro los tintos, 11 á 13 los rosados 
y 12 á 14los blancos; id. de 12 á 14°, de 
í i á 13,12 á 14 y 1416, respectivamente; 
id.de 14 á 16°, de l 8 á 15, 14á 16 y 16 
á 18 id.; mistelas OjlO l'cor por 14i15 
alcohol, de 28 á 32 por planta, 30 á 35 
por moscatel y 27 á 32 por tintos. 
Heces de 12 á 20°, á 0*95 pesetas gra-
do los 100 kilos; id. 21 á 23°, á 1 id . ; 
id. 24 á 27°, á 1-05 id.; id. 28 á 32°, á 
l'IO id.; tártaros de 40 á 50% á 1 20 id.; 
á id. 51 á 55°, á l l25 id.; id. 56 á 0Oc. 
1*30 id.; id. 61 á 70°, á VSo id.; taríra-
tos d i 40 á 45°, á 1*15 id.; id. 46 á 48«, 
á 1̂ 25 id.; id. de 49 á 50, á r28 id. ; idem 
de 51 á 52°, á 1*30 id.—E. 
:í% Monóvar (Alicante) 31.—Conti-
núa aquí la pertináz sequía de que le ha-
blaba en mi anterior, pudiendo asegurar-
se que la cosecha de cereales en esta re-
gión será nula y la de vino, si no HUCVT por 
todo el mes de Febrero, también será muy 
escasa, pues la mayor parte de las viñas 
no tendrán fuerza para brotar. 
Los precios en el mercado de vinos se 
mantienen firmes entre siete y nueve rea-
les el cántaro (11*55 litros), estando muy 
retraídos los propietarios en vender, es-
perando todavía mejores precios.—/?. B* 
La campaña contra el «poll-rolg» 
Hallándonos en los comienzos de una 
de las épocas más favorables del año para 
combatir el poll-roig y demás cochinillas 
que atacan el naranjo, juzgamos un deber 
aconsejar á los agricultores que en bene-
ficio propio la aprovechen, procurando l i -
brarse de tan funestos enemigos, ó al 
menos disminuir considerablemente los 
perniciosos efectos que les ocasionan. 
LaGranjales auxiliará en cuanto lo per-
uúlan Icsmodios y el peinóos] técnico nu 
muy sobrado de que dispone, habiendo 
CRÓNICA DE VÍNOS Y CEREALES 
éste comenzado ya á i \ correr los principa-
les pueblos de la proviocia para dar con-
fuí encías prácticas sobre los sistemas h:>y 
más recomendables p ¡ra combatir aque-
llos ioscctos. Este mismo Centro acaba de 
publicir unas compend adas instrucciones 
sobre el mismo tema, en foleto que se 
entregará gratuitumente á cuanto los solí-
citeo, además de publicarse en la prensa 
local y remitirlo i los alcaldes de lo pue-
blos productores de naranja y junhs de 
plagas del campo para su mayor difusión 
entre los interesados. 
A todos ellos recomendamos cncíreci-
damente que en bien propio y de la región 
secunden el celo de ios faculíativos asis-
tiendo á hs conferencias qu^ se dan en 
los pueblos, cuya import meia y significa-
ción lo reclaman, y practicando fielmente 
las instrucciones que reciban para no do-
lerse má^ tarde, cuando no baja remedio 
de su dr-sgracia, en lo cual ninguna parte 
debe tener la propia incuria. No desperdi-
cien, pues, la op irlunidad que ahora se les 
ppesenta para aleonar en lo posible los 
desastrosos efectos de aquellas plagas é 
impedir su difusión, ya que de otro modo 
verán de dia ea dia arruinarse sus planta-
ciones, reduciéndose en gran escala al 
producción de un fruto que fué basta hoy 
venero de riqueza. 
Burjasot (Valencia) 26 enero de 1910. 
— E l ingeniero director J. M. Mar t i . 
EL T A M O E N Ü M F M Ó N 
La uva contiene en sí diversos cm rpoíi 
químico» que representan papel importan-
te en la vinificación. El principal es el 
azúcar, que se transforme en alcohol; des-
pués siguen los ácidos que dan vida y 
duración á los vinos. Es de todos estos el 
más útil y el de más val r el tanino ó áci-
do tánino. 
El ácido tánico, de sabor astringente, es 
solubre en el vino, en el alcohol y en d 
ct*r; da reaccio ies ácidas, precipita la al-
búmina, la gelatina y las materias azoadas. 
El tánico de uva difiere en tspecúil del 
tánino de otros vegetales, en co'orear de 
verde las sales de hierro, en voz de colo-
rear las do negro, como sucede con los ta-
niños de roble, encina, nuez da agalla y 
de quina. 
El tanino de uva se encuentra en el es 
cobajo, en la granilla y en las células inle 
rieres de la película. A su mayor ó menor 
proporción en las uvas se deben ciertas > 
determinadas cualidades de los vinos, favo 
reciendo ó perjudicando su conservación. 
Las uvas de poco tanino deben pisarlo 
con el escobajo, y sin él aquellas que ten 
gao gran pr--porción del refeiido ácido. 
Un buen vino de consumo d»*be tener 
por litro de 1 5 á 2 gramos de tanino. El 
tanino, en su calidad de ácido, auxilia pode 
rosamente la conservación del vino y h 
c<Kig*iIac¡ón de las materias albumiuoidcas, 
con las cuales so combina: es pues, uu 
fac or de primer orden para la clarifica 
ción. 
Durante la fermentación, á medida que 
ge va desprendiendo del escobajo, de la 
granilla y de las películas, precipita las 
materias azoadas en exceso, y que A que-
daran en el vino contribuitíaná malearlo, 
provocando fermentaciones secundarias. 
Es por esto que el vino tinto, es en gene 
ral más rico en tanino, se clarifica más 
pronto y mejor que el vino blacco, donde 
la proporción de tanino acostumbra ser 
muy inferior. 
Hecho el encubado del vino, el tanin i 
es su solo conservador, evitando, por 
sus altas propiedades antisépticas, que se 
desarrollen en él las enfermedades para 
sitarlas; el tanino elimina, como hemos 
dicho, las materias albuminoideis y sin 
ellas no es posible el desarrollo de los ma 
los fermentos. 
El exceso de tanino en los vinos que no 
fuesen destinados al consumo inmediato, 
nada les perjudica, porque se prec pita 
con el tiempo, después que su acción sobre 
el v no viejo ya no es necesaria. 
N O T I C I A S 
La rescisión Je un importante ajuste 
de trigo del Plata, 6.000 toneladas, á en-
barcar en Enero y Febrero, que tenia 
hecho una casa de Barcelona, ha pesado 
bastante en el mercado de de dicha plíz^, 
animando á los compradores y dando fir-
meza á los precio?, q;ie estaban flojos. La 
rescisión del mencionado ajuste significa 
una merma do 600 vagones de trigo en el 
stock déla capital de Cataluña. 
Tan activas han sido en el mes último 
las ventas de vinos en Trtbujena (Cádiz), 
que casi teda la última c; srcha ha pisado 
ya á poder del comercio. 
También en Lebrija (Sevilla) se han 
hecho muchas é importantes ventas de 
vinos de la última vendimia. 
Entre lo;; perjudicados por la formida-
ble Iftutóaeiói] qüe ba sufrido ParK figu-
ran los ecrm&rciames de vinos de Bercy 
y Entrepot 8t, Bernard, que han perdido 
enormes cantidades de caldos por haberse 
llenado totalmente de agua los depósitos y 
bodegas. 
La dificultad de los aprovisionamientos 
y la destrucción de tanto vino, dice Le 
Moniteur Vinicole de París, han producido 
el efecto de aumentar todavía más la fir-
meza de los precios. 
La última cosecha de vino en Hungría 
apenas si ha llegado al 35 por ICO de la 
de 1908; así es que aun cuando los vinos 
nuevos soo pobres de alcohol, se pagan á 
altos precios. 
Dicen de Barcelona que disidencias 
entre los fabricantes que constituyen el 
trust productor de carburo de calcio, han 
prov cado una fuerte baja de precios, 
vendiéndose hoy di. ho artículo de 400 á 
420 péselas la tonelada. 
El ministro representante de los Esía-
•los-Unidos en Madrid ha enviado uní 
afectuosa Nota al ministro de Estado Sr. 
Pérez Caballero, participándole que el pre-
sidente de aquella República, en su procla-
ma al país del día 18 de enero, manifiesta 
que se han hedió extensivos pira Esp ma 
y sus colonias los beneficios de la tarifa 
mínima de los aranceles norteamericanos. 
La rebaja comenzará á regir en 31 de 
mayo próximo. 
La noticia gratísima que se hace públi-
ca en la comunicación á que nos referimos, 
será recibida por los productores y comer-
ciantes de los dos países, especialmente 
por los del nuestro, con gran satisfacción. 
Dicendt Jerez déla Frontera: «En estes 
días se ha efectuado la venta de una parti-
da de selectos mostos procedentes de alba 
rizas, al precio de 45 pesos. 
Han sido vendidos por nuestro estima-
do amigo el inteligente almacenista don 
Francisco Fonlán al propietario de Ronda 
D. Antonio Palop López. 
Este señor posee en dicho punto unas 
selectas soleras que le montó el que fué 
inte'igente capataz de Jerez D. Adolfo Ruiz. 
El mosto vendido consiste en cincuenta 
bolas de recibo. 
Ha sido la primera par Jda importante 
que se ha vendido de mostos de afueran. 
En el local de la Cámara Agrícola se 
reunieron el jueves último los represen-
tantes de numerosos Ayuntamientos y so-
ciedades agrarias y económicas de la región 
valenciana para firmar la Exposición razo-
nada de las conclusiones aprobadas en el 
mitin de Carcagente. 
Dichos representantes, presididos por 
el Consejo regional déla Fedcrsrión Agía 
ria de Levante, visitaron al Sr. Gobc. r¡.i 
dor civil para entregarle el Mensaje, cru-
zándose con es'e motivo sinceros ofrec 
mientes entre el presidente de la Federa-
ción Sr. Iranzo y el Sr. Baamonde. 
Per Real orden se ha p orrogado el 
plazo para terminar los trabajos de extin-
ción del canuto de la langosta por todo el 
presente mes, en vista de qu.5 el temporal 
de aguas que reinó cu diciembre último 
entorpeció los trabajos de escarificación de 
los terrenos. 
En el Gobierno civil do Logroño se h^ 
recibido una Real orden del ministerio de 
Fomento aprobando el proyecto del ferro-
carril secundario de Raro á Escaray, pa-
sando por Santo Domingo. 
El temporal de nieve en las montañas 
de Navarra, Huesca y otras provincias ha 
sido enorme. En Burguete ha alcanzado la 
nieve en las calles y plazas de dicho pue-
blo una altura de metro y medio. 
Las compañías de ferrocarriles de Me-
dina del Campo á Zamora y de Orense á 
Vigo han adoptado los siguienlos acuerdos, 
que serán del agrado de los labradores: 
Dar publicidad en todas las estaciones 
y demás edificios do las líoeas á todo lo 
que sea propaganda en favor del consumo 
de abonos químicos. 
Colocar en los vagones de segunda y 
tercera vistas fotográficas que den idea del 
resultado que en agricultura se obtiene 
con el empleo de abonos minerales. 
Rebajar •xtraordinariameate las tarifas 
de portes jara abonos. 
Muy conveniente sería que las demás 
compañíns ferroviari is adoptaran iguales ó 
análogos acuerdos. 
A med ados del presente mes, con mo 
tivo de U importante feria que se celebra-
rá en Tafalla, dará en esta ciudad navarra 
dos conferencias sobre ganadería el cate-
drático de la Escuela de Veterinaria y alcal-
de de Zaragoza D. Demétrio Galán. 
Se ha reunido la Comisión de Tratados 
para estudiar principalmente el estado de 
relaciones con Bélgica, nación que dis-
gustada por los aumentos que introduce 
Francia en h s aranceles, tomará represa-
l i a elevándo los derechos á la introdac-
ción de los vinos. El objeto de la reunión 
ha sido para adopUr acuerdos contra una 
medida que perjutlica á la producción n -
uícolaeFpiñcla. 
La Exposición lolernacional de Ag i -
cul'ura que tendrá lugar en Buenos-Aires 
en el mes de Junio del año actual para 
conmemorar el centenario de la Indepen-
dencia de la Repúbl ca Argentina, prome-
te tener un éxiio exiraordinario. Gradual-
mente se ha ido reconociendo la impor-
tancia del mercado argentino y las grandes 
perspectivas que se presentan en Argenti-
na para el porvenir. Las grandes naciones 
industrial s y comerciales han manifestado 
ya su participación oficial, entre ellas, Ale-
mania, Gran Bretaña, Francia, Austria, 
Italia, los Estados Unidos de América del 
Norte, etc., y se han aseguardo ya grandes 
extensiones y loe les para sus expositores. 
S-gún nes pariiclpa de Ziltau el Comisa-
rio GeneM de Argenúna nombrado para 
esta Exposición para Eun pa, les es per-
mitido á aquellas naciones que oficialmen-
te han dado á conoc-r su piitlcipi'Ción, á 
que puedan remitir sus inscripcioues has-
ta el 1.° de Marzo, á fin de facilitar tn to-
do sentido que la representación y envío 
á la Exposicióu de cada país sea lo más 
numerosa y notable posible. 
La semana última ha d io la de mayor 
exportación en la presente campaña naran-
jera, Del 23 al 28 ae Enero han salido de 
nuestro puerto 31 vapores con 207.608 
c-^s del dorado fruto para los siguientes 
puntos: 47.355 cajas para Londres; 33.273, 
pnra Liverpool; 14.426, p<ra Maochester; 
6.056, para Glasgow; 5.988, para Brisiol; 
2.715, para Cardiff; 9.522, para Newcas-
tle; 54.100, para ÍÍHrnb'irgo; 15 252, pa-
ra Amberes; 5.678, para rtott^rdam, y 
13.243, para Amsterdam. 
Por Real orden se ha dispuesto que 
por los jefes provinciales de Fomento de 
las provincias que en aquella se expresan, 
se exija el más exacto cumplimiento de lo 
que la ley preceptúa resp cto á roturaciones 
de terrenos á los propietarios de los mis-
mos que contengan germen de langosta. 
La Junta contra las plagas del campo 
de Sanlúcar, viene realizando trab jos 
encaminados á extinguir por completo la 
plaga de langosta que tan alarmantes pro-
porci' nes llegó á adquirir en el año an-
terior. 
Uirdns e>tos esfuerzos á los que rea-
liza la de Jerez, es de esperar que alcan-
cen un beneficioso roultado, que segura-
mente agradecerán mucho tod -s los agri-
cultores de la provincia de Cádiz y las l i -
mítrofes. 
Sobre el gr^n movimiento que viene 
ruñando en el mercado de aceites deTor-
tosi, osciiben de tan importante centro 
pr ducloi: 
«Solo en tres días se han exportado 
680.000 kilos de aceite. Es verdadera-
mente asombroso el aelnal movimiento co-
mercial de nuestra ciudad^ como no se 
recuerda otro igual, pudi«jndo asegurarse 
que la de es'e año es una de las más abun-
dantes cosechas de aceite. 
Las últimas transaciones han sido de 
18'50 á 20'50, según claves, del país y del 
bajo Aragón. 
01 o dato elocuente de este movimiento 
comercial es el haberse agotado la úitima 
emesa de dinero hecha á la Sucirsal del 
Banco de España. 
Esta se ha visto precisada á Incer un 
nuevo pedido con toda urgencia, de una 
imporfanle can'.idad pan hacer frente á las 
cuantiosas operaciones de estos díasi». 
C i i s sobfe piezas extraips 
París á la vista 107í3O 
Lon ^resála vista, lib. esler. 27^3 ptas. 
*iir*'W**i>r**MP*iÉP'i>r>»w**iMr*'iMf*'iÉP ,iÉr'»Mf**iÉP«wi 
RIDO S H 
productores d irectos 
de los Campos la Exprrienc'a de 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN ELCIEGO (MA) 
D E LOS HBREDBR03 D E L 
Excmo. Sr. Marqués da Riscal 
Exposición de Bárdeos de 189o.—DIPLOMA DE HONOR 
l a mis alia recompnsa concedida d los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN li ESTACION DE CENICERO 
Barrita de 225 litros con doble envase. 
Barril » 100 » id. 
jldem > 75 > id . 
ildem > 50 » id . 
jldem > 25 > id . 
iCaja con 25 bo'ellas 
jldem » 12 id 




































P e d i d o s . Pueden hacerse al Admi istrador eu Elcie j o (Alava), M. G. Dnbos, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Peréz, 
Cuesta de Sar to Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
P a g o , Al contado, al hacer el ped d<>, enl- tra i ocho día» vista sobre M»drid. 
A d v e r t e n c i a . La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envascí, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella. En los corchos va marcado el año dél 
vino—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor peietas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismascou sus fundasy sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A-viaio r x x x x y imioortaiato A l o m oomni»tapidoro». 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á l a media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida 
CENTRO VITÍCOLA DEL PANADÉ8 
V I D E S A M E T U C A N A S 
70 HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
FUNDADAS en 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
Vlllarfcrcaî oa del P c a x x c a d é » (JE r̂ovlraoia. cío Barceloraa) 
Cultivos mejor organizados y más imporlaotes de Europa. 
Ptra la próxima campsfia de 1909 1910 tiene esta Casa puestas en vivero 
3 . 9 § O . I 3 9 Plantas injertadas de todas las viníferas de España 
sobre ios mejoras pies americanos. 
fl.435.000 Estaquillas para barbados. 
Su& 52 hectáreas, con 1G5.000 pies madres en pleno desarrollo, producirán este año la 
fabulosa cantidad de 
á l . O O O . O O O de estaquillas ÍDjertables. 
6 . 0 0 0 . 0 0 0 estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vitícolas del mundo. 
T-lleres de ¡djerlar visilados por S. M. el Rey D. Alíviiso X I I I . 
Proveedor ef iclivo del Patí imorio de !a Keal fosa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquiraria á vaper, propiedad de esta 
Cisa.—Rjluraciunes y planlscioues á fuifait (desi.-jo). 
Casa de absoluta co^íUnza, recomendíída por lodos los í rgenieres agrónomos, 
C-píial invertido en viveros v phniaciones, y diversos locales j talleres: 
OOO.OOO i3oiüot£i<». 
GARANTIA DE AÍITENCIDAD.—L'ÍS Sindicatos, Sociedades de Agricultura, Cámaras 
Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agtupaoionfs de rropietarios.—Pago después 
del brote, es decir, á ün de Junio, cuando por la hoja se haya comprobado la ngurosa 
sdecció ) y absoluta pureza de las plantíts. 
Pidanso precios en toda época del año, asi como el Catálogo ilustrado, con la descripción 
dfv jes viveros y planbci-ínfis, garantías excepcionales que se ofrecen, notas do adaptación 
y iílnidad é instrucciones para plantar. 
Dirección te'egráüca: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADÉS 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
D I R E C T O R PROPIETARIO 
» . F R A N C I S C O V I D A L Y C O D I N A 
Esuecialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Gasa, 
A R B O L E S F R U T A L E S en grandes cantidades de ias especies y varieda-
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S K S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Prec io s m u y e c o n ó m i c o s en pedidos de alguna importancia. 
C A R E D E Ü 
resisten abso'utamente y sin tratamiento 
á todas las enfermedades destructoras de 
la vid. 
LflS H í b r i d o s p. fl. 
sin titferiar ni sulfatar 
producen abundantes y grandes racimos, 
vinos bien alcoholizados y buen gusto. 
LflS H í b r i d o s p. i . 
soo las únicas cepas que dan resultados 
siempre satisfactorios, por lo tanto i-onlas 
únicas cepis indicadas para la reconsti.U' 
ción del viñedo. 
PEDIR TARIFA DE PRECIOS TDATOS Á 
D . Eugenio G e r m a í n , á C A R D E D E U 
(provincia de Barcelona) 
SE V m y REPRESENTANTES 
Eslable* Miento Ti¡¿ograñco de José GVLÍX 
m a n o , 7 y 9, YÁLENCIA 
Manuel Esteve (Hijo) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P l HOs Colón 48.—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
D I S P O N I B L S 
HIBRIDOS PRODUCTORES D I R E C T O S 
Campana de 1 9 0 9 — 1 9 1 0 . 
Entre los productores Uredos que han hecho sus pruebas con éxito, figuran «n prime-
ra línea los tintos 156 y 405 Seibel y 132-11 Conderc, y los blancos de éste último hibr i -
dador 417-3, 343-14, 146 b l v 272-60. 
196 y 405 Soibel son nr.ay rcsistpntes á la Gk.xera, sequía, raildíu, oidinm y blaik rot, 
f deben plantarse en tierra? de media ft-rlilidad cuaudomeDO» y que no excedan del 34 por 
100 de ca!. 156 da vino reraarcabU; de fuerte y hermoso color rejo, buen aroma, rico en 
extracto seco, alcohol y acidez y gusto franco, habiendo agradado extraordinariamente los 
eiaboradosen 1906 por la Estación Enoiógica á* H»roy en 1907 y 1008 porvaiios yioicnl-
toresde la Rioja Alta. 405 rinde superior vino clarete. 
132 11 Conderc, es casi indemne á la fll^xer i y muy resuUnle á las plagas criptogámi-
c»5; soporta el 50 por 100 de cal, puede cultivarse hasta en terrenos supMficií'les y es gran 
prod-jclor de bu^n vino, poro éste no igruh i los de 186 y 405 Seibel El ampelógrafo Ma-
léf ¡sse ha dicho que 132-11 destn na i la retama y elfcplno. Su adaptación eatá limitada 
por la madurez d*-! fruto que en Frauda es de tercera Vfn Jimia. Eu los cascajos de Cuzs-u-
rrlia (Rioja Alta) sazona á la TCZ que el te iDprsni l lo y 156 Seibel, unos veinte días antes 
13i 11 se plantó ^n Treviana (Rioja A't?) en 1902, habiendo producido eu las cuatro úití 
mas vendimia^ 88 cántaros de vino por obrero (200 cepas). 
156 Seibel y 132-11 Conderc, se b^n aclimatado bien en la Rioja. 
Los blancos U7-3, 343 14 y 146 51 y 271 60 Conderc. son resistentes é la fi exera, el 
calcáreo y las criptógamas, de frutos taa selectos como las mejores vitíferas y de ba-hnte 
fertilidad. 
Precios de los signientcs híbridos sobre wégon en I L r o é IÍÚÜ, según que lis pírnta 
pn cedan de Rioja ó Francia: 
fíARBADOS: 156 Seibel v 132-11 Conderc, á 1 % pe.'etas mülsr . 
ESTACAS: 156 Seibel, 132 11 ? 117-3 Conderc, á 40 pesetas millar; H Con-
derc, á 60 Id ; i05 Seibel, á 90 id . 
No se servirán pedidos menores de mil plañías. 
Para oriv informes y pedidos, d l ñ g i ^ e á Us oficina» de la CRONICA DE VINOS Y C E M * 
ALES, caile de G e m a c í a i , ^ 1 .<', VALENCIA, ó calle de Aiberto Boscb, 12, pra]., MADRID. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEBELES 
C A S A E á P E C I A L I S A 
Z D E 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
•VTBISTT-A. E X C L T J S I - V ^ - A - I D E L ^ S 
S e m b r a d o r a s S A N B E R N A B D O 
I d e m . R U D S V C K 
Segadoras R E E R I N G N L E V O I D E A I i 
T r i l l a d o r a s K I S T O X 
X'icltüx otitf llocos ©•peoialexsi 
A L B E R T O A H L E 8 Y C O M P A Ñ I A 
BARCELONA, Paseo de la Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
Sucursales en Sevilla, Córdobs, TafallJ, Paieneia, Rioseca y Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Telas metálicas» cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to-
da clase de m á q u i n a s agrícolas é industriales. 
Segadoras, tr i l los de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y to^os los nuevos út i les de campo. 
PIDANSE CATALOGOS Z A R A G O Z A 
mm imnm mm mmmmn 
TRABAJAN POR LIJERA QUE SEA LA BRISA 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en 
F R A N C I A y sus COLONIAS.—Pedid referencia^.—Explicaciones y presupuestos á 
quien los solicite. 
SE GARANTIZA EL TRABAJO 
MOTORES DE PETRÓLEO Y DE VAPOR-MÁQUINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
Nnevo arado brabant todo de acero " L I D R E/ V I£„ 
Suprimido d terniito que regula la profundidad 
Gran ligera de tracción. T R A B A J O A B S O L U T A M E N T E P E R F E C T O . Precio muy económico. 
PLISSONNIER m LYON (Francia). 
¡ ¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálo-
gos gratis.—Se desean representantes acreditados. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otre arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidoB por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
y mis barato de los coBOcidos hasta 
el dia. 
Para que nadie pueda llamarse 4 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Parala ventase necesitan represen-
tantes enlos pueblos en que no los haya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á .EUM&ÍO Faíac ín , autor y constructor, Huesca, calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
MAQUINARIA MODERNA 
PARA LA FABRiCAClON DE ACEITES FIIOS Y CORRIENTES 
D E S H U E S A D O R A . T R I T U R A D O R A Y REMOLEDORA 
Sistema SALVATELLA 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Preasas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para enmonto, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, podidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
V I U D A D E M . S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Xa liox* de xxx tx <i vi lia ci« 
MAQUINARIA AGRICULA 
Y V I K I C O L A 
JUAN PECH AINÉ 
l'6 Pateo de la Aduaaa, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.-Bombas de to-
dos sistemas, prensas y estrujadoras, 
con ó sin separador de escobajo. —Tu-
bos de alta presión, de goma, forrados 
do alambre al exterior. — Manguera 
ideal, fabricada especialmente para «1 
trasiego de vinos y alcoholes.—Estu-
ches postales con caja de madera car-
tón ú hoja de lata.-Cajas para mandar 
muestras, con frascos de todos tama-
ños.—Básculas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies. — Accesorios para 
bombas y artículos de bodega —Clarífl. 
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos, Acido tártriuo, Termómetros y 
Alcohómetros, Alambiques Sallerón y 
Eubollóscopos legítimos de Malligant. 
Antl-airlo, producto especial para cem 
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan-
tes y depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir la 
marca de mi Casa. 
OBRAS EN ORDEN CÍCLICO 
poa 
1 1 
Este medicamento es el que más pronto cura los S A B A Ñ O N E S , sin experimentar 
molestia alguna. 
I I ANTIRREUMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir niuguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexícante para Veterinaria 
Sus resultados son tan positivos, que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), y 
M A R T I N D U R A N , Tetuan, 3, Madr id . 
D. F E L I X S A R R A B L O 
Mciestro de AlocafU* (TE^RUISI*) 
Céntimos 
Curso preparatorio, ó primer ciclo, en eartoné y lomo de tela. . , 40 
Aritmética, papel fuerte, grado 2.° y 3.* 30 
Geometría, Id. Id. Id 20 
Analogía y Sintaxis, Id. Id. id 30 
Prosodia y Ortografía, id. id. id . SO 
Historia Sagrada, id. id. id . 30 
Agricultura id. id. id 20 
Historia de España, id. id. id 30 
Geografía, id id. id . 20 
Ciencias físicas, químicas, id. id. id « . 30 
Derecho, id. id. id. 20 
E l autor rebaja durante el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas 
de Historia Sagrada y Agricultura, y es de su cuenta siempre el franqueo y 
certificado. 
E N F E R n E D f l & E S & E L f l 
Mujer , N i ñ o s )| V ie jos 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales de superíosíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulíúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfate s 
de sosa, glicerinas comerciales y ía rmacóut icas , colodión y demás productos químicos. 
Fabricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caloyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Dir í janse los pedidos: 
Oran Via, 1, BILBAO—Villanueva, 11, Apartado 340, MADRID.—Ediíicio del Banco Asturiano, OVIEDO 
F A B R I C A C I Ó N DE A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad " A Í X Í S Í 1 3 Í X 1 o « Í i e l o ,9 
Primer premio en la Expoiición de Ciudad Beal de 1907.=Medalla de oro en Zaragoza 1908. 
A G A P I T O B A L M A S E D A ( M A L A G Ó N ) 
ANTIMOCROVINA 
PRODUCTO par» COMBATIR con EFICACIA el «MILDEW», «BLACK-R00T» y «OIDIUM^ 
FÓRMULAS ESPECIALES PARA COMBATIR LA P y r a l Y ENFERMEDADES DE LOS N a r a n j o s 
5lei>tê eataate geneiat: A N G E L M O L i M E R 
Curación práctica por sí mismos con re-
medios caseros é hidroterapia. 
Nuevo tratado al alcance de todos, por 
Sañumk. 
Remite explicación gratis en carta con sello 
á Vda. de José López Camuñas, Estación, nú-
mero 6, Manzanares (Mancha). 
D O C K S AVICOLES DE FRANGE 
Representatión exclusive pour 
L' E S P Í H El PORTUGAL 
A REVISTA MEECAN-
TMALLADOLID 
S g i » Alimento acelerador de 
la postura de las 
gallinas 
Ha sido verdaderamente extraordinario el éxito que ha obtenido en Es-
paña este maravilloso invento, para hacer poner á las aves incesantemente, 
hasta en los dias del más riguroso invierno. Hasta los más incrédulos decla-
ran ya su asombro y por toda España corre ya la (ama de este producto. Y 
no es solo la gran abundancia de huevos que se obtiene, si que Us gallinas 
y demás aves se crian Sanas, robustas, coloradas y no padecen las enferme-
dades que tantos destrozos causan en los gallineros. Los polluelos se des-
arrollan rápidamente. En una palabra con este alimento los avicultores verán 
en sus aves SALUD, FECUNDIDAD ASOMBROSA, BELLEZA Y en 
su bolsillo ganancia positiva. Una sola advertencia debemos hacer, y es que no 
se dejen engañar por los que ofrecen una imitarión, tan groseramente hecha, 
que á poco que se fijen observarán que ei carbón y tierra. 
Tenemos millares de cartas-tcslimonios de todas las provincias de Espsña. 
Precios: 3 kilos, 7 y i \ % pías.] 5 kilos, 11 y ii2; 10, kilos 21; /"raneo 
estación Valladolid 
Los pedidos acompañando el importe á 
< S a i 3 t w h t a d f í e r o a n í i í ó a M a l i c i ó o l i ó 
AÑO XXXil Crónica de Vinos y Cereales AÑO XXXII 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
5Q publica todos los miércoles t t ^ Cuonta X X X I I años do oxistencia 
Publica interesantes ar t ículos .—De treinta á cincuenta correspondencias agrícolas en 
cada número y otros útil ísimos trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de España informan á e s t e periódico de 
la cotización de los productos agrícola^, estado de las cosechas, etc. 
Se manda un número á lo* que lo pidan 
Precios de flusoripoión: 6 pesetas semestre en toda España y 8*50 francos en 
el extranjero. Anuncios á precios convencionales. 
n r i P í M A C I En VALENCIA: calle de Gennanías, 7, chaflán i.* U í i l / l IN A ü * En MADRID: calle de Alberto Bosch, i2t principal. 
10 H 
PRODUCTORES DIRECTOS 
Folleto publicado en 1906 
POR 
D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G U I 
Director de la CRÓNICA DE TINOS Y CEREALES 
I . El inlerto y les produriores directos —11. Productores directos de 
Seibel.—IH Productores directos de GouHerc.—IV. Prodociores dirertos de 
Castol —V Planta Fardes.—VI. El Pájaro Azul — V I I El Vinumdat Morisse. 
—VIH 580 Jurie.—IX. Térras número 20.—X. Gaillard námero 2 - X I . Ins-
trucciones para la plantación y cultivo de ios híbridos productores directos. 
Precio: 1 peseta SO oónilmom 
Dirigir 'ns pedidos á la« eficínan de la CRÓNICA OE VINO« Y CEREALES, calle 
de Alberto Boscb. 12, principal Madrid, ó Germanias,?, 1 Valencia. 
D I S P O N I B L E 
Los primeros peritos científicos y los 
principales vinicultores recomiendan 
el empleo del 
GENO-FOSFATO 
en los vinos de la vendimia, en sustitu-
ción del yeso: 
P r i v i l e g i o HUGOUMENQ apro-
bado por la Academia de Medicina de 
París en 1888 y por el Cornil¿ consulti-
vo de Higiene de Francia en í889,por 
las siguientes ratones: 1 *, el OENO~ 
F O S F A T O aumenta la riqueza alco-
hólica del vino; 2*, enriquece el vino 
con una sal reconstituyente, que en-
tra por más de 60 por 100 en la cons-
titución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Diacnr-
so del catedrático M A. Gautier); 3.*, 
aumenta la acidez del vino y el extrac-
to seco, tal como lo hito el yeso, pero 
sin dejar el sabor amargo y la impre-
sión áspera que caracterizan ios vinos 
enyesados; 4 *, da al vino un color de 
brillo intenso; 6.*, lo que es uno de leí 
puntos más importantes, el foifataje 
clarifica enérgicamente y conserva el 
vino, impidiéndole de torcer 6 de vol-
verse malo, asi como lo «Semuestran los 
múltiplo»ensayos hechos en los últimos 
años porlosviticultores, que no descan-
san en mejorar sus vinos, y de los cuales 
tenemos las apreciaciones á la disposi-
cióndelo4 interesados;6.A, e/vino FOS-
FATADO no da yeso al análisis, pues 
la sal formada no es un sulfato, sinoun 
FOSFATO, siendo el OEMO~FOSFA~ 
TO sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino en el 
momento de su fermentación, no au-
mentando ni disminuyendo, pues, su 
cantidad. 
Se desean representantes con buenas 
referencias en las principales pobla-
ciones vm-coZa*.—Para prospectos y 
demás detalles, dirigirse k D. C, W. 
Crous, calle Bishe. 1 y 3, Valencia, 
Agente general en España. 
A los Vinicultores 
Los vinos que cubren ó pierdfh su 
color al aire libre, los vinos ágrios, 
turbios, alterados ó defectuosrs, se 
se corrigen y disponen para la venta 
con los acreditadísimos productos 
n u n m i i c o 
T clarificantes de nuestra única repre-
sentación Mejora y cooí-ervaclón de 
vinos débiles y de exportación; con-
sultas y prospectos gratis. 
Dirigirse á D. J. Montero, en Mola 
del Marqués (Valladolid). 
Principales depositarlos 
Madrid, J. Cínal, Imperial, 9 y 11, 
droguería; Alicante, Pifiol Hermanof; 
Valencia. Hijos de Blas Cuesta; Bada-
joz, R. Costa; Pamplona, Socesnr de 
Castillo; Palencia y Salamanca, Fuen-
tes; Logroño, Zaldivar y R. de Ona; 
Murcia, Fcrrcr Hermanos; Zaragoza, 
Rived y Choliz; Barcelona, Alfredo 
Riera é Hijos, Nápoles, 166; D. A. Do-
míngnez, de Puebla de D. Fadrique, 
(Toledo). 
Pídate nota de precios reducidos» 
